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わらず、現在では 56:44である。当初、 1000件前後のアクセス件数/月も増加し、本年 1



































































ども、色物担当の森山です。私、小生意気にも 96年 3月から 9月まで、アメリカのカリ







































まずはホストマシンとして、 SunSparcstation 10/40 (96Mbyte主記憶)というちょっと
昔のを使わせてもらいました。これは一部の研究者の開発機↑6で、私専用のディスク領域

















t4 DOS， Mac， Windowsのことです。















(b) Terminal OS 
図 1 What a clear discrimination! 









ホスト Sun Sparcstation 10/40 with Solaris 2.4 (XllR5準拠の Openwindow)
端末 Apple Macintosh IIx with System 7.5 + MacX (X-windowサーバ)， HDD 80Mbyte 
実は Mac以外にも 386のPCが余ってまして、サイトライセンスで DOS(Windowsではな
い)上の X-windowサーバが入手できたのですが、このサーバがマルチバイトフォントに対












• mule +仮名漢字変換ソフトウ手ア→ 1，2， 4(一部)
9-
• kterm十日本語less→ 3 
















(setq kanji-fileio-code 2) for Nemacs 























































































































































































る， NTT jJ5IEX 2eと， ASCIIが公開している ASCIIp9-1EX 2eがあります.筆者が通
常使っているという理由から本記事では NTTj阻邸むについて書きますが，本記事で取





























表 1:D!耳~209 と E虹厄X2ε でのフォント指定方法
書体 9-1EX209 野IEJく2e 出力
ローマン体 f¥rm text} ¥textrm{text} text 
ボールド体 f¥bf text} ¥textbf{text} text 
イタリツク体 f¥it text} ¥textit{text} text 
サンセリフ体 れsftext} ¥textsf{text} . text 

















2 graphicx， color， psfrag パッケージの簡単な紹介











ここで 1つ断わっておくと，これらの先進的なパッケージはその機能の多くを dvifile 
中の special命令によって実現しており，その special命令のほとんどが dviwareの1つ
である dvipsの機能に依存しています. dvi(DeVice Independent)はその名の通りデバ
イス依存ではないはずなんですが，日I邸 2eの世界では dvipsが標準となってしまってい
ます(デバイス依存ではないですが dviware依存になっていますね).当然， X-Window 




dvips -f s祖 ple.dviI ghostview -























































bb=町 YlX2 Y2 I PostScriptファイルを取り込むときの boun叫 box




















¥includegraphics[bb=220 435 400 550，scale=2.0，clip]{xv.ps} 
これは本当に簡単な例ですが，もっと複雑なことも可能です.例えば，
¥includegraphics[bb=220 435 400 550，担gle=45，clip]{xv.ps} 
は回転の例です.
この回転は ¥rotateboxコマンドを用いても可能です.
¥includegraphics[bb=220 435 400 550，担gle=45，clip]{xv.ps} 
を.
¥rotatebox{45}{¥includegraphics[bb=220 435 400 550，clip]{xv.ps}} 
としても同じ効果が得られます.例えば，















rgb I RGB(Red， Green， Blue)方式による色の指定.















く)のどれかです.また. color specificationはそれぞれの色の要素を orv 1.0で色要

















¥vbox to 2cm{¥hsize=O.4¥textwidth% 
¥begin{eqnarray本}
















































posn 四郎2e の文字列のレフアレンスポイントです. t(ωp)， 








































この文書は Linuxが動作している IBM-PCjAT互換機上で作成しました. Linuxは
Slackware 3.1をペースに日本語のソフトウェアを追加して使っています.エディターは










などが出来てしまいます9 一度，この環境にそまったら，もう， mule + SKK十 auctex
以外の環境で四郎しようなどとは思わないくらいいい環境です.
dviファイルのプレビューは通常は xdvik18fでやっているのですが，今回のような文書
の場合， xdviでは満足にプレビュー出来ないので， dvipsk 5.58f + ghostscript 2.6勾+
ghostview 1.5を使いました.
d吋ファイルの印刷には主に， dvipsk 5.58fに jkit1.1のパッチをあてたやつを使って
います(プリンタに応じて ghostscriptも).今回はカラーということで， Sony Tektronix 
の Ph回目550Jというプリンタを使ったのですが， dvipsk( + jkit)では全然印刷してくれ
なかったので，英語版の dvipsで日本語の pkフォントを使って印刷しました10 それでも
上手くいかず，一部フォントのメトリックかなにかが狂っているように思えます.



































































































































































































































日時 97年 1月25日(土 13:30- 17:00 
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7 http:j jwww.hikari-jhs.yamaguchi-u.aιjpjlNDEXF J.HTML 
-46 
図 5・ 「クサフグjの写真
教材としての WorldWide Web 
こういう形で、 WorldWide Webを情報発信のツールとして使っています。他方、 World


































































































































































































































































































































































































































































































う事をするという意味において、 1時間の授業をするのに事前に 10時間、 20時間、 30時間
もかかってそういう準備をしておかなくてはいけないという事が感想です。
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それに対して動画の方は、細い回線だと 2FPSつまり 1秒間に 2フレームくらいですが、
そうすると送ることが出来るものと送れないものが出て来るわけです。何が送れないかと














































































































































































































































一校舎、学級紹介 先生紹介 l 
一堂校行事 生;主体論空宇宙;総合学語)
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1.1 研究用サーバ群 2.1 サーノf共通仕様
1.2 教育用サーバ 2.2 研究用サーバ群
1.3 共通サーバ群 2.3 教育用サーバ
1.4 入試処理用サーバ 2.4 共通サーバ群
1.5 クライアント及び周辺装置 2.5 入試処理用サーバ
1.6 クライアント専用サーバ 2.6 クライアント
1.7 プリンタ 2.7 クライアント専用サーバ
1.8 ネットワーク監視装置、解析装置
1.9 停電対策機能 その他


































































設置個所 |パソコン~端末 Lprintc~j スキャナ|プリンタ|
第 1端末室 71 4 7 
第 2端末室 10 2 2 2 
第 3端末室 20 2 
新端末室 81 4 8 8 
事務室 2 2 
研究端末室 2 1 1 
教官室、教官研究室 2 3 
シスァム管理室 2 1 
センター長室 1 1 
計 171 28 13 17 17 
2.センタータ十
設置個所 |パソコン Ix端末 Iprinter Iスキャナ|プリンタ|
教養部 207番教室 51 2 . 
教養部 208番教室 31 1 
附属図書館本館 14 16 2 1 1 
附属図書館医学分館 6 2 1 1 1 
附属図書館経済学部分館 4 2 1 1 1 













(d) 2HDf2DD両タイプに対応した 3.5インチ FD装置を内蔵すること
(e)センター内に設置する分の内、第 1端末室及び第 2端末室以外に設置する 90台
































































































































































端末室 接続先サーバ 通信速度 備考
第 1端末室 教育用 400Mbps センター内|
第2端末室 教育用 100Mbps 
第3端末室 教育用 100Mbps 
新端末室 教育用 400Mbps 
入出力室 研究用 400Mbps 
研究端末室 研究用 100Mbps 
教養部教室 教育用 400Mbps センター外
























































































1.11.2 教養部 207番教室友ぴ 208番教室
1.教官機画面投影装置



































































































































































































































































































(d) HTML 3.0に対応した W WWブラウザ
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-入出力装置 CD・ROM: X6151A (4倍速)
カートリッジ磁気テープ:X610lA 
8mmテープ:X6202AF-1 (容量 14GB)
DAT : X6254A (容量5GB)
3.5'MO: FMPD命 222(128MB/230MB) 
オープン MT:ピクター:GS-7000 




設置場所 X端末 ネットワーク. 高速 レーザ
プリンタ プリンタ プロッタ
センター第一研究端末室 2 1 l l 







工学部 1号館2F演習室 1 
工学部2号館4F通信情報研究室 1 
水産学部 3F実験室 1 
























vi， mule， tiny 
egg， kinput2 ; Wnn6， Canna 




mailx， RMAIL， mh-e， MH， mew 
gn， gnus 
irchat 
Netspace， lynx， w3 
ASCII日本語1EX/凹包X，日本語groff
sed， gawk， perl 
スブρレッドシート I oleo 
プログラミング I Fortran90， gcc， libg++， gdb， p2c， f'2c 
図形処理，画像処理 I ghostscript， gnuplot， tgif， xpaint， xv 
汎用数値解析/データ解析 I BMDP， GNU calc 
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図 3 パソコン端末 FMVのログイン画面
3 ネットワークプリンタへの印刷について
設置場所
|プリンタ名| 設置場所 機 種
kenl-dp センター第一研究端末室 高速プリ ンタ
plot センター第一研究端末室 カルコンプ社レーザプロ ッタ
ed 教育学部3F電算室 ネット.ワークプリンタ


























NQSキュー名 cpu時間の制限値 実行メモリ制限値 多重度 優先度 用途
A 1時間 128MB 10 60 特急ジョプ
B 12時間 128MB 3 50 急行ジョブ
C 72時間 512MB 3 40 大規模ジョプ
D 72時間 1GB 1 30 大規模ジョブ
E 12時間 128GB 2 20 アプリケーション用

















qsub [-q NQSキュー名] シェルスクリプトファイル名
※使用例


















1? data oranges; 
2? input variety $ flavor texture looks; 
3? total=flavor+texture+looks; 
4? cards; 
5> navel9 8 6 
6> temple 7 7 7 
7> valencia 8 9 9 
8> mandarin 578 
9> ; 
10? proc sort data=oranges; 
11? by descending total; 
12? run; 
13? proc print data=oranges; 
14? title 'Taste Test Results for Oranges'; 
15? run; 
Taste Test Results for Oranges 
OBS VARIETY FLAVOR TEXTURE 
1 valencia 8 9 
2 navel 9 8 
3 temple 7 7 










































































































































































































































































































































































.(F 5MALLE5T LARGE5T 
I NO. N.雌 VARI脱 ELEVEL FREOUENCY 

























































































10.5dO・(de1(i)‘dexp(bel(i) .xx) +0'41 (1)・dexp(-be1(i) .xx)) 
cb=l 
cb= 
10.5dO・(de2(j) *dexp (be2 (j )*yy) +ga2 (j)・dexp(-be2(j)・yy))
Zφdcos(b・2(j) .yy) -a12 (j) *dsin (be2 (j) *yy) 
continue 
ww=ww+p (j + (1-1)・n，ip(ii)) *ba合 cb
xx=dfloat (ix・1)120. OdO 




10.5dO*(de1(i)・dexp(be1 (i) .xx) +ga1 (i) *dexp (-be1 (i)・xx】1
cb=d.qrt ( 3 . OdO)・(1.OdO-2. OdO・yy)
ch= 
10. 5dO. (de2 (j)・dexp(be2 (j )・yy)+ga2 (j) .dexp (-be2 (j)・yy)) 
2+dcos (be2 (j)・yy)-al2 (j)・a.in(be2(j)・yy)
continue 
ww=ww+p (j + (1-1)・n.ip(ii))・ba*cb
continue 
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-周辺機器 3.5'FDD， CD-ROM 
. マルチメディアキット
X端末 高岳製作所:X-Mint CSU 




設置場所 ノtソコン A ノtソコン B X端末 レーザ カフー スキャナ
フ。リンタ プリンタ
第1端末室 63 4 
第2端末室 10 2 2 2 
入出力機器室 8 2 7 7 
第3端末室 20 2 
教養部207香教室 51 2 
教養部208番教室 31 1 



















vi， mule， tiny 
egg， kinput2 ; Wnn6， Canna 











mailx， RMAIL， MH， mh-e， mew 
gn， gnus 
irchat 
Netscape， lynx， w3 
A8CII日本語 τEX/I叫ヌ，日本語groff
簡易言語 sed，gawk， perl 
スプレッドシート oleo
プログラミング Fortran90，gcc， libg++， gdb， p2c， f2c 
図形処理，画像処理 ghostscript，gnuplot， tgif， xpaint， xv 






















































端末の login画面を図 4.1に示します. 
. 、叫則。kivuI(!. (:Olllpt山 rι:f'ltC!r( ~dlll'uLkm) 
h神 u
催、-・"'"

































































































新端末室 NTドメイン = 新端末室
図書館文教NTドメイン = 付属図書館本館
図書館坂本NTドメイン = 付属函書館坂本分館





































































































































森 内 義 己









FMV5133Dモデル Pentium : 133MHz 
メモリ : 3泊四
08 : Wmdows95 

















設置場所 ハ。ソコンσ'MV) レサ事70，)ンタ 的-7"リンタ - イメーγス村ナ
センター内
第 1端末室 62 4 
第2端末室 10 2 2 2 
入出力室 8 2 7 7 









設置場所 ".刀ンσ'MV) レサ.7.リンタ カヲー7"リン9 イメーシ.A特ナ
センター外
新端末室 81 4 7 7 
図書館本館 14 2 1 1 
図書館医分 6 1 7 7 










































G TCP/IP 尚武:I叩host.cc.nag酬 -u.ac.jJ 割
~Telnet TCP Qor拶:


















@ネッ トスケープ (Ne回 ape)の利用
ディスクトップ上の rNe国 apeNavigaωrJのアイコンをクリックする。
ネットスケープか完謝されると、次の括部振の同奇大学のホームページされるので、日持苦表









































































































































“学術情報ネットワーク"との X.25接続は、順次速度ヲマップされ、 93年には 64Kbpsに



















・建屋内の 1箇所に基幹LANとの接点(部局 LANの出入口)となる ATMノードを置き、
基幹LANと接続する。























凡例 SWH :スイッチング型即B(集線装置 M:大型パッチパネル{配線鍍}
hub: リピ一世型HUB(集線装置 P 中型I~ "J チパネル{配線盤)
圃圃圃:光ケーブル ー一一 :UTPケーブル .:情報コンセント
切切:イエロニーケーブル PC:パソコン等の機器




・建屋外との通信は、 ATM方式の出入口 (ATMノード =ATM交換機 +ATMルータ)
































































登録用 DNSネームサーバ パソコンの DNS情報をここに登録










匿名 ftpjgopherによる情報アーカイブ センター なし
匿名 ftpによる情報アーカイプ 電気情報工学科 なし
NUNet WWWサーバ センター なし
部局や研究室での WWWサーバ 各部局等 なし
dialup PPP jTTYサーパ センター あり
メーリングリスト開設サービス センター あり







































































































































































































を提供しています。上の 2つは講義演習に使うので「教育用アカウント jと呼ばれ、 3つ目
は「学生用アカウント jと呼ばれています。







































































































• SOHO(Small 0伍ceHome 0伍ce)の流れにより、 ISDN回線による自宅等からのアク
セスを大幅に強化する必要が出てくる可能性があります。














[1]鶴正人.新しい ATMネットワ}クシステムについて.センターレポート 15号， 1996.
[2]金丸邦康.工学部1号館のネットワークシステム.センターレポート 13号， 1994.
[3]中村千秋.長崎大学電気情報工学科LANの現状.センターレポート 12号， 1993.
[4]大喜雅文.長崎大学歯学部附属病院の LANについて.センターレポート 12号， 1993.










|部局LAN 1建屋等 戸而domI 8ubnet 
本部事務局 本館 ?? 80 
保健管理セ 本館 hc 81 
医学分室 185 
生涯学習セ 本館 erc 82 
留学生セ 本館 18 72 
環境保全セ 無機 ep 73 
本館 74 
地域共同セ 本館 Jrc 248 
アイソトープ 本館 nc 234 










経済学部 本館 (5，6F) econ 176 
/商科短大 本館 (l-4F) 176， 178 
大講義室 178 
東南ア研 177 
医学部 基礎 (4-7F) med 136 . 







医学部病院 本館 mh 184 
第2臨床 184 
第 1-3中診 184 
精神棟 184 
医療情報 nh 187 
歯学部 教育研究 de 192 
基礎 192 
歯学部病院 本館 dh 144， 145， 146 
162--
工学部 共同 eng 9 
構造，社開 st， civil 10，11，91，121 
機械 mech 112，113，114，115 
120 
実習工場 120 
帰化，材料 ch， mase 122 
電情 (2号館) ec 128，129，130，131 
152，153，154，155 
240，241，242，243 
薬学部 本館 ph 200 
/計測分析セ 薬草閏 200 
水産学部 本館 fish 208 
野母崎 209 
教養部 本館 la 216，217 
熱帯研 本館 - tm 224 
動物感染 224 
図書館 本館 lb 160 
坂本 161 
片淵 162 
医療短大 本館 am 232 
総合情報セ センター内 cc 3，17，18，19，24，25 
27，48，49，50，51 
























c p u時間(分〕 錨末簸続件数(件〉 鑓末接続時間(時間)
3. 2 6 1 1 4. 0 9 4 4. 8 9 4 
3. 5 3 8 1 2. 0 1 1 3. 8 2 0 
1. 6 5 4 5. 9 5 7 1. 5 3 6 
2. 4 2 1 6. 0 0 1 2. 5 6 8 
5. 2 5 2 9. 6 4 2 4. 9 8 3 
4. 6 0 6 1 O. 1 5 4 5. 6 2 0 
7. 5 1 9 8. 9 1 2 4. 3 3 3 
1. 6 8 5 3. 7 7 7 1. 5 1 7 
5. 3 7 3 
「
9. 6 3 0 4. 8 7 8 
3. 9 3 5 9. 4 2 1 4. 5 4 1 
4. 7 1 3 1 O. 9 9 6 5. 1 3 7 
2. 8 4 3 6. 3 9 7 3. 3 3 0 
46.800 106.992 4 7. 1 5 7 
3. 9 0 0 8. 9 1 6 3.929. 75 
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平成 8年度前期第 l端末室利用





情報処理演習 ソフトウェア工学 ソフトウェア演習 情報処理演習
全学教育(原〉 工・材料(修行) 工・機械(石松) 全学教育(鶴)
水
情報処理演習 ソフトウェ7演習 情報処理演習 シュミレーション工学






経済学部4階(火 10:30-12:00(辺見))通年商科短期大学都(月 17:50-21ωCJ!I場))通年商科短期大学部(水 19:30-21: OO(高木))前期
商科短期大学部(火 17:50-19: 20(楠田))通年商科短期大学部(金 17:50-21:OO(奥田))通年
平成 8年度後期第 1端末室利用





情報処理演習 情報処理演習 情報処理演習 情報処理演習





情報処理演習 情報処理演習 情報科学 情報科学 情報科学






















1 4， 1 5 センターにて庶務課職員向けホームページ講習会開催
2 7日(火) 第 1回運営委員会開催
6月 3日(月) 一般教科内地留学生受入(至 11月29日)
5日(水) 入札〆切(コンピュータシステム)
2 1日(金) 国立大学情報処理センタ}協議会総会出席(一橋大)
2 4日(月) 第 1回キャンパス情報ネットワークシステム運用専門委員
会開催
長崎大学ホームページ開設
7月 1 0日(水) 技術審査委員会(コンビュータシステム)
1 6日(火) 開札(コンピュータシステム)
1 1， 1 2 センターにて学生向けネットワーク講習会開催
1 5， 1 6 イシ
1 9日(金) 第 1回情報処理委員会開催
8月 26， 2 7 図書館にて事務職員向けネットワーク講習会開催
9月 1日(日) 池永助手着任
1 0月 2日(水) 第2回運営委員会開催
4日(金) 学術及び総合情報処理センター研究交流・連絡会議出席
(松山市)




1 1月 7日(木) 東京大学大型計算機センターより施設見学

















部局 学科 身分 氏名 課題
教育学部 国語教育 助教授 勝俣隆 国語国文字関係の研究成果、各大学の研究者の学位論
文、各大学の所蔵図書等の検索
助教授 中原豊 国文学研究のための文献検索














物理学 教授 福山豊 物理教育の数値計算と統計処理
教授 松島民 イオン結晶中の Te+型不純物による光の発光と吸収




理科教育 助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
講師 富山哲之 結晶欠陥の動的挙動についての計算機シミュレーショ
ン
保健体育 教授 田原靖昭 ヒトの身体組成と体力の関係について
助教授 山内正毅 運動中の情報処理能力と hemisphericspecializationと
の関係
講師 中山雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 助教授 藤木卓 コンピュータネットワークの教育利用
家政教育 教授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
教授|玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
教授 竹野下寛 電子線超音波顕微鏡の画像
学校教育 教授 上薗恒太郎 子どもの死の意識研究
























































































部局 学科 身分 氏名 課題
医学部 眼科 助手 津田恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分子生|
物学的研究










先天異常部門 教授 新川詔夫 遺伝子情報の検索
教 授 中根允文 精神疾患の疫学的研究
助教授 岡崎祐士 精神疾患双生児の臨床遺伝学的研究
講師 陣野吉蹟 遺伝子情報の検索
技 官 森祥子 遺伝子情報の検索
















院生 カルロス Pediatric Caediology .小児科の心臓
院生 飯田桂子 電子メール




































































Histoparhologic and immunohistochemical study of 




















































|部局 学科 身分 氏名 課題




歯科理工学 助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
助手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
歯科矯正学 教 授 小林和英 矯正力の伝達機構
助教授 鈴木弘之 外科矯正手術シミュレーション
助教授 鈴木弘之 頚骨のリモデリングと応用力の関係について
講 師 丸山陽市 MEM法による生体信号処理
院生 吉田憲弘 破骨細胞に関する情報収集
歯科保存学第一 講 師 久保至誠 ー歯科材料の研究
助手 川口政贋 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
歯科補綴学第二 助教授 佐藤博信 顎機能に関する補綴学的研究
歯科放射線学 教授 中村卓 分子生物学に関する情報検索
助教授 大喜雅文 コンピュータによる医用画像処理
歯病 予防歯科 講師 川崎浩一 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
歯科麻酔科 教授 大井久美子 歯科麻酔学











薬学部 教授 植田弘師 受容体の情報伝達
院生 ゴーシュ Molecular biology， Cancer resennch 





薬化学 助教授 松田芳郎 分子軌道法の研究
薬品製造化学 助教授 畑山範 ネットワークの利用
機能性分子化学 教 授 藤田佳平衛 ネットワークの利用
助教授 八木沢時紀 酸素の作用機構の研究
衛生化学 助教授 有薗幸司 微量元素の生理作用に関する研究
181 
部局 学科 身分 氏名 課題
薬学部 薬品分析化学 教授 秋山修二 ネットワークの利用
衛生化学 教授 中島憲一郎 ネットワークの利用
薬品分析化学 助教授 黒田直敬 ネットワークの利用
放射薬品学 教授 渡遺正己 放射線発がんに関する研究
助教授 児玉靖司 放射線発がんに関する研究
院生 浜崎匡子 Email，Enews 
生薬学 教授 河野功 天然有機化合物のX線構造解析
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明
薬品製造工学 教授 芳本忠 データベースの利用
教授 芳本忠 蛋白質及び核酸の情報解析
助教授 伊藤潔 データベースの利用














工学部 団体力学 教授 今井康文 機械材料の弾塑性変形と強度






設計 教授 浦最 摩耗機構解析計算機







部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 加工 教授 西田知照 CADjCAMに関する研究





機械制御学 教授 石松隆和 サーボモータの最適制御
助教授 森山雅雄 リモートセンシングデータ処理
技官 今井清利 人体の 3次元形状計測






院生 チュルウン 電動車の知能化に関する Simulation等
機械情報 教授 木須博行 一般逆行列による接触問題の解析














流体エネル 教授 児玉好雄 多翼ラジアルファンの研究
ギー学 助教授 林秀千人 翼まわり流れの数値解析
エネルギー 教授 石田正弘 デイーゼル燃焼モデルの研究





部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 熱エネルギ 教授 茂地徹 伝熱の計算
-機械 一工学 教授 茂地徹 外部流動沸騰熱伝達の研究
教授 茂地徹 熱力学の計算
教授 茂地徹 膜沸騰熱伝達の解析





実習工場係 技官 前田政繕 CAMに関する研究
工学部 電磁エネル 教授 小山純 ACサーボモータに関する研究
-電情 ギー学 助教授 樋口剛 リニアモータの最適設計に関する研究
助教授 樋口剛 半波整流ブラシなし同期電動機の解析
助教授 樋口剛 有限要素法による永久磁石モータの解析
技 官 岩永雅洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
技官 筒井宣雄 .コ相サイクロコンパータの高調波解析
システム 教授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究






電子 教授 福永博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション
デバイス学 助教授 伊藤虞 あひる解の解析
講師 金井泰久 磁気研究
. 





情報 助教授 鶴丸弘昭 日本語の機械処理に関する基礎的研究
システム学 院生 熊純哉 磁性材料の磁気特性に及ぼす粒問相互作用の影響
院生 デニス 画像符号化の研究
「王学部 構造解析学 教授 崎山毅 補剛アーチの複合非線形挙動に関する研究





部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 構造解析学 教授 崎山毅 矩形板および斜板の動的応答解析









助教授 松 田 浩 高耐久性埋設型枠の設備間隔に関する研究
助教授 松 田 浩 板およびシェル構造物の簡易解析法
助教授 松 田 浩 偏平シェルの複合非線形解析
助教授 松田浩 離散的近似解法による鋼橋の解析
助教授 松 田 浩 柱および梁構造物の衝撃応答解析手法に関する研
JE 
助 手 森田千尋 偏平シェルの耐荷力解析
助手 森田千尋 変厚板の面内耐荷力に関する研究
助 手 李剣平 コンクリート充填円形銅管柱の非線形解析法に関
する研究
技官 白漬敏行 コンクリートの非線形解析法に関する研究
技 官 白漬敏行 開口付き耐震壁を有する構造物の研究
構造システム学 教 授 築地恒夫 低次元モデルによる板の変形解析
教授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析

















部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 社会基盤工学 教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計







































部局 学科 身分 氏名 課題
工学部 環境開発工学 助手 西田渉 干拓事業に伴う水環境変化予測
-社会 助手 薦田贋章 非圧縮性粘生流体の数値計算
院生 若松真人 塩基性α ヘリックスペプチドのオリゴヌクレオ
チドとの結合能評価
院生 桑原大幹 溶血性レクチン CEL一山の会合体形成機構
工学部 助教授 寺岡靖剛 酸化物触媒および吸着剤に関する研究
-応用 院生 福田正人 ER法による電極/溶液界面における非ファラデー
過程の速度論的研究(電気化学)









工学部 実習工場係 技官 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技官 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
技官 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
水産学部 航法化学 助教授 合田政次 数値流体力学の計算
助教授 塩谷茂明 数値流体力学の研究
海洋学 教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
教授 松野健 韓国沿岸の潮位データ解析
水産情報学 教授 矢田殖朗 船舶の軽年変化にともなう不明重量の推定
講師 高山久明 漁船船型の性能評価に関する研究
院生 大崎章太郎 東シナ海の構造(水塊の動き・混合過程など)




水産増殖学 教授 多部田修 東シナ海黄海における海洋科学研究











































































































































































































































































































Interferon receptor in HCV paticuts in treat-













部局 学科 身分 氏名 課題











商科短大 教授 奥田英輔 Neurul Networkのシミュレーション
助教授 吉田省二 競争政策、独禁法研究に関する法令データベース検 l
索
医療技術 一般教育等 教授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発




看護学科 助教授 宮下弘子 小児看護学
助手 宮原春美 母性看護学・小児看護学
理学療法学科 教授 加藤克知 ヒト形態の計量的解析
助教授 千住秀明 胸部理学療法
助手 鶴崎俊哉 小児・胎児発達の経時的研究 l 
作業療法学科 助教授 土田玲子 学習障害及び自閉症にみられる感覚障害について
助手 伊藤斉子 障害児に対する作業療法効果に関する研究




環境保全センター 技官 田平康広 電子メールによる廃液回収についての調査及び廃
液内容物のデータの取り込み




部局 学科 身分 氏名 課題
(通年)
経済学部 非常勤 辺見一男 計算機プログラミング (31名)
講師
商科短大 教授 奥田英輔 ゼミ (10名)
講師 楠田康之 ? (45名)
非常勤 川場隆 電算機概論 (60名)
講師
(前期)
教育学部 講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (49名)
講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (49名)
工学部 構造工学科 教授 修行稔 シミュレーション工学 (53名)
イシ 材料工学科 教授 修行稔 ソフトウェア工学 (65名)
イシ 機械システム工学科 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (57名)
イシ イシ 。 イシ ソフトウェア演習 (59名)
イシ 。 教授 金丸邦康 機械工学序論 (36名)
全学教育 一般情報処理教育 助教授 藤木卓 情報処理演習 (52名)
。 イシ 助教授 村田嘉弘 情報処理演習 (51名)
イシ ク 助教授 黒川不二雄 情報処理演習 (66名)
ク 。 講師 藤村誠 情報処理演習 (27名)
。 。 講師 丸山陽市 情報処理演習 (59名)
。 イシ 講師 野崎剛一 医療薬剤学実習 (18名)
イシ 。 助手 鶴正人 情報処理演習 (23名)
イシ 。 非常勤 原美都里 情報処理演習 (28名)
講師
イシ イシ 講師 二根真理子 情報処理演習 (50名)
イシ ク 助手 本田純久 情報処理演習 (50名)
イシ 。 非常勤 鈴木千鶴子 総合英語山 (57名)
講師
(後期)
教育学部 教授 菅原民生 教育情報入門 (20名)
イシ 講師 野崎剛一 教育方法・技術演習 (51名)
工学部 構造工学科 教授 修行稔 電子計算機概論 (18名)
工学部 社会開発工学科 助教授 岡林隆敏 コンピュータ情報処理 (65名)
工学部 機械システム工学科 教授 木須博行 機械情報処理 (119名)
留学生センター 講師 中村千秋 総合演習 2(9名)
医療短大 教授 中村剛 情報科学 (122名)
-191-
教育用課題
部局 学科 身分 氏名 課題
全学教育 一般情報処理教育 教授 竹野下寛 情報処理演習 (53名)
ク 。 〆教授 古賀雅夫 情報処理演習 (18名)
イシ 。 助教授 八木沢時記 情報処理演習 (77名)
。 イシ 助教授 森山雅雄 情報処理演習 (50名)
."， ク 助教授 村田嘉弘 情報処理演習 (51名)
。 。 助教授 -塩谷茂明 情報処理演習 (48名)
イシ ク 助手 池永全志 情報処理演習 (49名)
イシ イシ 非常勤 原美都里 情報処理演習 (41名)
講師
イシ イシ イシ 。 情報処理演習 (58名)
。 ク 非常勤 鈴木千鶴子 総合英語IV(57名)
講師
事務用課題
学生部 入試課 事務官 山本一吉 入試事務システム
イシ 。 。 . ."， イシ
。 イシ 。 。 。
イシ 。 。 ク 。
イシ 教務係 事務官 苑田利弘 教務事務システム
。 。 。 。 。
。 。 イシ 。 。
。 ィシ 。 。 。
教育学部 学生係 事務官 茂田優 教務事務システム
。 。 ク 。 イシ
経済学部 教務係 事務官 六倉恵子 教務事務なステム
。 。 。 イシ 。
医学部 学生係 事務官 石崎義憲 教務事務システム
イシ 。 。 。 。
歯学部 学生係 事務官 宮本年彦 教務事務システム
。 。 。 。 。
薬学部 学生係 事務官 鳴海幸雄 教務事務システム
。 ク 。 。 。
工学部 教務係 事務官 青木繁明 教務事務システム
。 。 。 ."， 。
水産学部 学生係 事務官 中島恭子 教務事務システム
。 ク 。 。 。
教養部 教務係 事務官 杉本博行 教務事務システム
。 。 。 ク // 
附属図書館 情報管理課 事務官 戸川和夫 日録業務用
-192-
事務用課題
部局 学科 身分 氏名 課題
附属図書館 情報管理課 事務官 戸川和夫 シスァム保守用
ク 参考調査係 事務官 下回研一 情報検索用 (NACSIS-IR)
。 イシ 。 /，- システム保守用
。 医学分館 事務官 吉村淳 情報検索用 (NACSIS-IR)
イシ 経済学部分館 事務官 小山哲郎 情報検索用 (NACSIS-IR)









































































































































































































































































































































































委員長 総合情報処理センター長 教 授 黒 田 英 夫
委員教育学部 助教授 藤木卓
経済学部 教 授 矢島邦昭
医学部 教 授 竹本泰一郎
歯学部 助教授 久恒邦博
薬学部 助教授 八木沢暗記
工学部 教 授 木須博行
水産学部 助教授 塩谷茂明
教養部 助教授 団連秀二
熱帯医学研究所 助教授 土 屋 勝 彦
医学部附属病院 教 授 上平憲
歯学部附属病院 教 授 中村卓
































寺 島 裕 康
木下英彦
大池守
佐 田 忠 鴻
(H9.2.1現在)
黒 田 英 夫
野崎剛一
鶴正人
池 永 全 志
柳 橋 恒 久
松 尾 信 次
山口正道



































































































薬 学 部 助教授八木沢暗記
教養部 助教授田遺秀二
熱帯医学研究所 助教授土屋勝彦
(センター運営委員会広報部会長)
歯学部附属病院 教授中村卓
海洋生産科学研究科 教授修行稔
総合情報処理センター 講師野崎剛一
総合情報処理センタ一 助手鶴 正人
総合情報処理センタ一 助手池永全志
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